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To increase productivity, the global construction industry has adopted several different 
project delivery methods and IT tools over the last 10 years. Although there have been 
previous efforts to define and Implement new generation methods such as Integrated 
Project Delivery (IPD) and Building Information Modeling (BIM) in the construction 
industry, but these concepts are still considered new-comers especially in most of 
developing countries. These countries widely use the traditional methods namely 
Design-Bid-Build (DBB) and Computer Aided Design (CAD) instead of using them. 
This study is to analyze Building Information Modeling (BIM) applications potential in 
the process of Integrated Project Delivery (IPD) and compare it with the 
Implementation process of conventional tool (CAD) into the Design –bid-build delivery 
method. For this reason, a case which is a three story residential apartment building 
located on Tehran is selected. The process of implementation of existing CAD drawings 
of this case into DBB will be analyzed. Then, the case will be modeled and simulated 
within BIM applications and its exploiting potential will be identified within IPD. It is 
expected that the shifting framework path from CAD-DBB into BIM-IPD based on the 
















Kemajuan dalam bidang teknologi telah mencipta peluang bagi industri untuk menjadi 
lebih cekap dalam menyiapkan sesuatukerja. Salah satu industri yang dapat merintis 
kemungkinan ini adalah industri pembinaan ; dengan menggunakan perisian Pemodelan 
Maklumat Bangunan (BIM), Penghantaran ProjekBersepadu (IPD) telah menjadi 
satucara yang sangat berkesan dalam menguruskan sesuatu projek pembinaan. IPD 
adalahcara yang sangat berbeza dari cara yang sedia ada dalam menguruskan sesuatu 
projek pembinaan. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menilai potensi aplikasi 
Pemodelan Maklumat Bangunan (BIM) dalam Penghantaran Projek Bersepadu (IPD) 
dan perbandingan dengan proses konvensional dalam kaedah penghantaran Reka-Bida-
Bina (Design-Bid-Build) oleh ACD. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji proses 
penghantaran maklumat Rekabentuk BantuanBerkomputer (CAD) dalam kaedah 
penghantaran Reka-Bida-Bina dan kaedah IPD, untuk mengkaji potensi perlaksanaan 
proses Pemodelan Maklumat Bangunant (BIM) bagi rekabentuk dan pembinaan, untuk 
mengenal pasti halangan dalam pelaksanaan Pemodelan Maklumat Bangunan (BIM) 
dalam Penghantaran Projek Bersepadu dan untuk mengenal pasti perbezaan antara 
proses Rekabentuk Bantuan Berkomputer (CAD) dan proses Pemodelan Maklumat 
Bangunan (BIM) bagi rekabentuk dan pembinaan melalui keskajian. Menggunakan IPD 
lebih kos efektif dan pengurusan masa yang lebih cekap berbanding kaedah 
tradisionalindustri. Penghantaran Projek Bersepadu (IPD) adalah satu proses baru yang 
semakin mendapat pengiktirafan dalam industri pembinaan. Pada masa ini, 
majoritiindustripembinaanmenggunakan proses Bida-Reka-Bina yang 
seringmenyebabkankoslebihtinggidankelewatantarikhakhirprojek.Dengan keupayaan 
penyelarasan perisian Pemodelan Maklumat Bangunan (BIM), seperti Autodesk Revit, 
ArchiCAD dan penggunaan syarikat IPD, pengurangan kos dan penggunaan masa yang 
lebih berkesan telah dapat dilihat. Objektif projek ini dicapai melalui 
pelbagaikaedahpenyelidikan: kajian sejarah, kajian literatur, soal selidik dan kajiankes 
 
